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No nego l'absurd que 
s'endevina ... (*) 
Llunyanies de pau 
Llunyanies de pau 
en l'enfilall dels dies. 
Retorno 
dels meus somnis oblidats. 
~ 
I encara sento 
la paraula secreta 
que m'aguanta. 
S'en va la llum ... 
Se'n va la llum 
per l'alta ruta 
que limita l'aire. 
I resta 
el pas dels dies 
que teixeixen 
la xarxa 
Maria Dolors Vallverdú 
Vull fugir 
Vull fugir 
d'aquest pas 
que tanca 
la llibertat 
alçada 
de dins d'un pensament, 
inici de paraula . 
Fins aspirar el perfum 
de recòndites esperes 
madurades al temps 
que moren les estrelles. 
La vida lliga el fil ... 
La vida lliga el fil 
entre ombres i tempestes ... 
El futur és present 
i dins les mans s'ofega 
car és ple de la llum 
que fa estremir la terra. 
Projecció de silencis ... 
Projecció de silencis 
en les mirades tenses ... 
Per abastar aquell punt I 
perduda en la distància I 
en desxifro l'enigma 
com el foc entén l'aire. 
Te'm desfàs 
Te'm desfàs 
com l'escuma 
quan trenca 
el silenci adormit. 
Ara l'aigua desvetlla 
la passió 
dominada 
pels més alts pensaments 
14 de la vida. 
(*) Poemes pertanyents al re-
cull poètic guanyador del Premi 
"Arnau de Palomar de Poesia 
1990" 
